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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
1.  Allah tidak akan mengubah nasib kaum sebelum kaum itu sendiri yang akan 
mengubahnya. (QS. Ar-ra’ad: 6). 
2.  Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan 
yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. (QS. 
Alam Nasyrah: 6-8). 
3.  Dan minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sehingga 
yang demikian sungguh berat, kecuali bagi orang- orang yang khusus, yaitu 
orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan memenuhi Tuhannya, dan 
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Seiring perkembangan zaman global sekarang ini sejak tahun 2003 
AFTA (Asean Free Trade Area) telah dilakukan bertahap di lingkup 
negara-negara ASEAN  dan perdagangan bebas telah berlangsung 
sepenuhnya pada tahun 2008 selanjutnya pada tahun 2010 di kawasan asia 
pasifik akan di laksanakan (Lubis,  2008; 24). Dimana tantangan setiap 
perusahaan bersaing baik dengan perusahaan domestik maupun perusahan 
luar negeri untuk memperoleh laba yang optimal dengan menguasai pasar  
menjadi perusahaan di posisi leader atau perusahaan posisi puncak. Zaman 
dahulu PT. Pos Indonesia sebagai agen jasa pengiriman tunggal. Setiap 
pengelola perusahaan pasti menginginkan agar perusahaannya bisa maju. 
Sama seperti yang diharapkan PT. Pos Indonesia. PT. Pos Indonesia 
Kudus adalah salah satu BUMN yang beroperasi di wilayah Kudus, 
sehingga perlu memperhatikan aspek-aspek yang menunjang terhadap 
kinerja misalnya tingkat pendidikan dan pelatihan karyawan. Pendidikan 
dan pelatihan penting sebagai penunjang kinerja di PT. Pos Indonesia 
Cabang Kudus, Mengingat persaingan usaha yang telah berkembang 
berbasis IT dan kegiatan pelayanan lainnya yang memerlukan kompetensi 
di bidang pendidikan. Oleh karena itu pelatihan juga dipandang sebagai 
upaya mengatasi masalah kesenjangan, kemampuan untuk memanfaatkan 
teknologi yang terkait dengan tuntutan pengguna dan persaingan usaha 
jasa sejenis. Tingkat pendidikan di PT. Pos Indonesia Cabang Kudus 
relatif rendah dengan tuntutan kerja terkait maka agar kinerja karyawan 
memadai, diperlukan pelatihan yang sesuai dengan jenis layanan atau 
pekerjaan yang ada pada PT. Pos Indonesia Cabang Kudus. 
Permasalahan penelitian ini adalah apakah menurut responden tingkat 
pendidikan dan pelatihan menunjang kinerja karyawan di PT. Pos 
Indonesia Cabang Kudus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
apakah tingkat pendidikan dan pelatihan menunjang kinerja karyawan di 
PT. Pos Indonesia Cabang Kudus. Kegunaan penelitian ini adalah untuk 
memberikan gambaran tentang pendapat responden bahwa tingkat 




Indonesia Cabang Kudus yang bergerak di bidang pelayanan jasa dan 
pengiriman barang. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 35 orang 
responden. Metode pengumpulan data yang digunakan wawancara dan 
kuesioner. Metode penelitian yang digunakan metode sensus. Analisis data 
yang digunakan adalah analisis data deskriptif. Hasil penelitian deskriptif  
menunjukan bahwa indikator tingkat pendidikan yang terdiri dari jenjang 
pendidikan yang mendapat 83,80% dan indikator kesesuaian jurusan yang 
mendapat 79,80%, dari ke dua indikator tesebut dikategorikan baik yang 
menurut sugiyono, sedangkan variabel pelatihan yang terdiri dari indikator 
reaksi peserta berkategori baik sebesar 82,09%, indikator hasil 
pembelajaran berkategori baik sebesar 82%, indikator perubahan perilaku 
berkategori baik sebesar 83,14%, indikator hasil nyata berkategori baik 
sebesar 83,14%, sedangkan variabel kinerja karyawan yang terdiri dari 
indikator kuantitas kerja berkategori sangat baik sebesar 84,28%, indikator 
kualitas kerja berkategori baik sebesar 75,71%, indikator tingkat kehadiran 
berkategori baik sebesar 80,85%.  
 
Kata kunci : Tingkat Pendidikan, Pelatihan dan Kinerja Karyawan. 
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